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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Tener la oportunidad de analizar una empresa y detenerse a mirar las oportunidades 
que tiene en el mercado actual,  para mantenerse competitivo en el sector es el reto de  
las organizaciones. Por lo tanto, al analizar qué sectores no se había  incursionado, 
marca la pauta  para  la empresa FABRIGRAY LTDA.,  logre  un posicionamiento y 
reconocimiento en un mercado diferente al que maneja actualmente. 
 
Actualmente,  la empresa ha orientado sus labores y sus productos al sector industrial e 
institucional, pero después de realizar un análisis profundo, se pudo determinar que 
existe un sector que aun no se ha abordado, y es el sector de las tiendas de estratos 1 
al 4. Haciéndose necesario desarrollar una propuesta de marketing  orientada a 
satisfacer las necesidades de los consumidores ubicados, sin bajar la calidad del 
producto. 
 
Es por esto, que como estudiantes de administración de empresas, y futuros 
profesionales, nos encaminamos a hacer realidad este proyecto y a plantear de manera 
concreta los factores actuales que han llevado a la empresa a tomar la decisión de 
incursionar en este tipo de mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
1.1 TITULO DEL PROYECTO 
 
Después de analizar el mercado se determina que El titulo del proyecto es el  siguiente: 
 
 
PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA  FABRIGRAY 
LTDA. EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA  
 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.  
 
Mediante ordenanza No. 020 de diciembre 15 de 1981, se pone en funcionamiento el 
Área Metropolitana de Bucaramanga, compuesta por los municipios de Bucaramanga, 
Floridablanca y Girón cuyo núcleo principal es Bucaramanga. 
 
En la época de 1982 se empezaba a sentir en el país y en la región, la necesidad de 
llevar a cabo un proceso de reestructuración industrial y de cambio tecnológico, como 
paso previo al obligatorio ingreso a un mundo globalizado.  
 
A continuación se describe la historia de Bucaramanga, para poder visualizar su cultura, 
las tradiciones y riquezas que posee desde sus inicios. 
 
